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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BLOK PECAHAN DAN REALITA  
TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP PECAHAN SISWA KELAS IV 
SD NEGERI PILANG 1 MASARAN SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
 
Didik Sariyanto, A510090006,Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,102 halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan media 
blok pecahan berpengaruh lebih baik terhadap pemahaman konsep pecahan 
dibandingkan media realita siswa kelas IV SD Negeri Pilang 1 Sragen tahun 
pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan Metode Eksperimen. 
Rancangan penelitian yaitu control-group posttest only. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Pilang 1 sejumlah 51 siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan tes untuk mengetahui pemahaman konsep 
pecahan dan dokumentasi untuk mengetahui nama-nama siswa kelas IV objek 
yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 5 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media blok pecahan  
berpengaruh lebih baik terhadap pemahaman konsep pecahan daripada media 
realita. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai postes pada kelompok 
eksperimen 75,23 sedangkan kelompok kontrol 67,63 dan diperoleh hasil 
penghitungan uji-t dengan taraf signifikan 5% yaitu thitung > ttabel  (2,2049> 1,671).  
 
 
Kata kunci: pemahaman konsep pecahan, media blok pecahan, media realita. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF FRACTION BLOCK MEDIA AND REALITY MEDIA 
TO CONCEPT COMPREHENSION OF  FRACTION AT FOURTH 
GRADE STUDENT  SD NEGERI PILANG 1 MASARAN SRAGEN IN  
ACADEMIC YEAR 2012/2013. 
 
 
Didik Sariyanto, A510090006, Elementary School Teacher,  
Faculty of Teacher Training and Education,  
University Muhammadiyah Surakarta, 2013,102 pages. 
 
 
The purpose of this research was to determine wheter fraction block 
media influential better than reality media to concept comprehension of fraction at 
fourth grade student SD Negeri Pilang 1 Masaran Sragen in academic year 
2012/2013. 
The research is an experimental research. The design of the research is 
randomized control group posttest design. Subject of this research are student the 
fourth grade of SD Negeri Pilang 1 consist 51 student. Collecting data method 
using test for determine concept comprehension of fraction and documentation for 
know name of student fourth grade. Technique data analysis used t-test at 
significance level 5 %. 
The result of this research showed that using block fraction media 
influential better than reality media to concept comprehension of fraction. It could 
be realized that mean of eksperimen cluster is 75,23 but control cluster is 67,63 
and the result of counting using t-test at significance level 5%  showed score 
tcount> ttable (2,2049> 1,671). 
 
Keywords: concept comprehension of fraction, fraction block media, reality 
media 
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MOTTO 
 
““Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah 
kamu berharap”  
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS.Al-Baqarah : 286 ) 
 
“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(QS. Ar Ra’d:11 ) 
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